





































































































































































































































































































































































恩 在对广告进行广 泛研 究 的荃础
上
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电视 广告 获得 传播效 果 的必要条


























单位 厦 门大 学新闻传播 来
参考文献
朱光烈 《对一个定论的异议—
关 于语 言与画 面 的 比较研 究》
,
原载《电 视
业务》 年 第 期
。














黄 方 明 《电视 新 闻收 视效果研 究 》《中 国 广播 电视学刊 》
第 期 一
。
  
界助
一
。
